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Cerita perjalanan hidupku yang dimuatkan dalam buku ini bukanlah bertujuan untuk menunjuk-nunjuk, kerana sedar dan insaf  akan di mana kedudukan diri. Ia hanyalah ibarat setitik 
peristiwa dan sejarah seorang insan kerdil di tengah-tengah lautan yang 
sangat luas. Diceritakan dengan niat yang tulus ikhlas dan penuh kerendahan 
diri untuk dikongsi bersama dengan para pembaca, terutamanya generasi 
muda dengan harapan mungkin ada cerita yang boleh dijadikan teladan dan 
mungkin juga boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan mereka seharian. 
Setiap orang punya laluan dan keadaan dalam menelusuri kehidupan di 
dunia ini. Sungguh aku amat sedar bahawa ramai lagi orang yang hebat 
dan memiliki kelebihan serta keistimewaan anugerah Ilahi. 
 Buku ini mempersembahkan perjalanan hidupku yang bermula di 
desa; suatu kehidupan yang daif  dan serba kekurangan. Secara ringkas, 
kandungan penceritaan menyentuh keindahan dan keunikan suasana desa 
di sebalik kekurangannya. Berbekalkan nilai dan norma kesederhanaan, aku 
kemudiannya berhijrah ke kota bersama orang tuaku. Kota yang tenang dan 
damai ketika itu. Di situlah aku membesar daripada zaman kanak-kanak 
hinggalah zaman remajaku; menghabiskan tempoh pendidikan rendah 
sehingga pendidikan menengah. Seterusnya masuk ke alam pekerjaan. 
Kemudian, menyambung pelajaran ke universiti. Setelah tamat pengajian, 
aku kembali ke Sabah dan bertugas dengan sebuah agensi Kerajaan Negeri. 
Pelbagai cabaran yang dilalui ketika itu tidak menjadi penghalang untuk 
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terus maju dalam kehidupan. Akhirnya aku beralih ke dunia akademik dan 
seterusnya meniti masa-masa mendatang sehinggalah ke puncak memimpin 
sebuah universiti awam di negeri Sabah.
 Apa juga sifat dan keadaannya perjalanan masa itu, aku percaya 
setiap detik dan saat yang dilalui oleh seseorang insan ada pengalaman 
dan iktibarnya pada apa yang tersurat dan di sebalik yang tersirat. Semua 
itu merupakan catatan sejarah bagi mereka untuk diinsafi dan dipelajari. 
Sebagaimana seorang ahli falsafah Cina terkenal yang bernama Confucius 
pernah berkata, “Pelajari masa silam jika hendak mencorak masa depan.” 
Justeru, jadikanlah perjalanan hidup suatu perjalanan yang terindah; 
bukakan mata hati untuk menginsafi kelemahan diri, ikhlaskan hati 
untuk terus menyebar bakti. Semoga hari-hari yang bakal mendatang 
akan lebih bererti.
     
Mohd Harun Abdullah
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